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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah s.w.t. atas penerbitan jurnal BERKALA 
FISIKA INDONESIA Volume 8 Nomor 2 edisi Juli 2016. 
  
Dalam edisi ini kami sajikan  tiga buah makalah dalam bidang pembelajaran fisika, 
yaitu sebuah  makalah  oleh Umi Sulfiah dan Dwi Sulisworo berjudul “Pengembangan Media 
Pembelajaran Kontekstual menggunakan Komik Fisika untuk Peserta Didik SMP/MTs Kelas 
VII pada Pokok Bahasan Kalor”, sebuah makalah oleh Budi Arwanto dan Raden Oktova                     
berjudul “Pengembangan dan Ujicoba Kolektor Surya sebagai Alat Praktikum Fisika tentang 
Konsep Kalor di SMA Kelas X”, serta sebuah makalah oleh Wahyu Hari Kristiyanto                            
berjudul “Sebuah Kritik: Animasi Fisika yang Tidak Sesuai Fisika.”  
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